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m 9 L e I. X X X. 
m Jahr Christi Eintausend Siebenhundert und Achtzig, zu? 
Zeit, da die Aayseril? LATHARILTA die Zweyte in Rußland, 
und der Raystr IDS<LP^ der Zweyte in Deuschland regierten^ 
kam aus St. Petersburg allhier in Riga den zwölften Julius an: 
Der Graf von Falckenstem. 
In dem Gefolge waren: der Herr General; Major ^ Graf 
von Browne, der Herr Obrister Fechsnter, der Herr Qbrist-Liemenant 
K.a--zen, der Pater Superior, Herr Galatai, der Kapstrliche Leib-Chi-
A z rurgu^ 
rurgus, Herr Brambilla, die beyden Kaiserliche Secretaire, H.rr 
VON Knecht, und Her? von Rinder; grösser war auch vormals das 
ReisegefvlZe Peters des Großen nicht. 
An 
III. 
An den Grafen. 
on Deiner Mallfahrt aus je­
ner ucugeordnstca Wklt, wo 
D u unter dem mächtigen Emfluß ih, 
res gekrönten Schuy 5 Geistes , alle 
Grujidkrafte m reger Thätigkeit sahest, 
zurück — nun in unsern Mauren 
welle bey uns 
Grosser Mann! 
Siehe ! wir sind hier auf einem 
kleinen Punkt des russischen W.'ttlheils, 
an der Spitze desselben, Zwanzig Tau, 
send glückliche Menschen 2) — ein 
Schauspiel werth eines Kapserblicks. 
D u 
») In dem Gebiethe der Stadt und auf den Patrimonial - Gütern, waren 
im verwicher.en Jahr: Getaufte, 1034. Verstorbene, 92 z. Ccxu, 
litte 367 Paar. 
Du kamst, die Weisheit Unserer 
Selbstherrscherin, die blühende:» Hof-
jungen Ihres Reichs zu verehren: auch 
unser festes Wohl ist Ihr Werk; Laß 
uns den Stolz, in Deiner Gegenwart 
uns unsers Glückes zu fkun. 
Es sind Jahrhunderte verflossen, 
da erstritten edle deutsche Ritter, noch 
brav in ihren Nachkommen, in glückli­
cher Verbindung mit deutschen Kaufleu­
ten, Hand in Hand, diesen Strich an 
der Ost »See, zur Religion und zur 
Cultur; theilten und bewachten gemein, 
fchaftlich die Beute. Gereizet durch die 
Lage bauten Kaufleute die Stadt b), 
die den Werth des Landes bestimmet, 
und setzten sie hier vor ihrem breiten 
Spiegel. Hier strömet die Düna zu 
uns die Früchte der weitgestreckten Pro, 
vinzen, 
l>) Riga erbauet 1200. Erste Beylage, als Grundriß der alten Historie 
der Stadt. 
vinzen, durch die sie schwer beladen 
fliestet, hieher zur Niederlage. 
Die durch den Stapel vereinigte 
Macht des Handels gab demselben zu­
gleich Nerve und Ausdehnung. So 
wurde die Stadt in ihren Handelsein­
richtungen einigen benachbarten See-
Hafen e) bald ein Muster, die ihr nach­
her vorzueifern suchten; andere näher an­
grenzende ly wusie sie in den Vorthei­
len von sich abhängig zu erhalten. Sie 
hat Krieg und Pest, Monopole und 
Verbote — jetzt ausgestrichene Worte 
in der Verwaltung — ausstehen kön­
nen, und nun glücklich geschmieget un­
ter den Fittigen Rußlands, blühet sie 
durch geordnete innere Freyheit und 
gefurchtem: äusseren Schutz e). Hier 
B ein 
c) wie Königsberg — 
ä) wie Liebau die (7urlAnäIcÄ mit der Stadt Riga äe^nnc» 1615. 
e) z. B. noch in diesem Jahre die Neutralität 5 Schutz-Declaration. 
ein Waarenlager, nicht von Waaren 
der Ueppigkeit, sondern von solchen, de­
ren Kauf nicht gereuet — k) Brodt 
zur Nahrung, Mast und Seegel 
zur Schiffahrt , Saaten zur Frucht. 
Diese Waaren, roh wie sie die Erde 
gab, geben uns Arbeit und Lohn, be­
schästigen aber noch wohlthätig unsere 
Abnehmer'durch Verarbeitung. Unsers 
Waaren, Raumeinnchmend erweitern 
und erhalten die Schiffahrt — Sichel 
den vor uns liegenden Wald von be-
vmffeten Fahrzeugen F), in deren Schat­
ten wir lustwandeln. Unsere Sorge 
ist, Waaren durch erspartes und immer 
bereites Vermögen hieher zu ziehen. Der 
verständige Kaufmann siehr hier die 
Länder, die ihm rohe Produkte zum 
Vertrieb liefern, als seine Pflanz-Oertee 
an: 
L) Verzeichnis 5er aus Riga gehenden Waaren von !?79- Zwote Beylage. 
L) Alt beyden Seiten, der langen MF- Brücke einzig, in. ihrer Art.. 
VII. 
an: er unterstützet den Anbau und den 
Ankauf durch beständige Auslagen und 
Vorschüsse: er reichte Brvdt und Un­
terhalts wenn die Erndte mislang K), 
und so macht der Vortheil den Kauf­
mann zum Wohlthäter des Landbauers. 
Auswärtige See-Häfen — wir sind 
mit allen in unmittelbarer Verbindung — 
schicken dagegen ihre Waaren !) zu uns, 
und Keine werden hier abgewiesen; der 
grössere Theil davon dienet zum Vor­
theilablegenden RückHandel: aber kei­
ne von diesen auswärtigen Waaren sind 
willkommener als Salze — diese frem­
den Salze befruchten die Erde nicht stär­
ker, wie sie unsere Handlung — sie 
und der freie Umsatz damit, sind der 
Hebel, der alles bey uns in Bewegung » 
B 2 sezt 
k) wie in ältern Zeiten bey einer Hungersnoth in Litthauen. 
i) Verzeichnis der nach Riga zur See einkommenden Waaren. Dritte 
Beylage. 
VIII. 
sezt und erleichtert — Zu- und Ab­
fuhr, Schiffahr: und Handel K). 
Die Grundgesetze zur Leitung des 
inneren rigischen Handels I) — wahr­
lich sie verrathen Blicke in die Natur 
desselben — sie fetzen den treum Bür­
ger zum nothwendigen Mittler zwischen 
Käufer und Verkäufer, sie erleichrcrn 
und versichern ihm von diesem Geschäfte 
die hierbleibenden Vortheile: sie schützen 
ihn für die, bey dem Lauf unsers Han­
dels nothwendig zu übernehmenden grossen 
Gefahren, und verpfänden ihm die 
durch seine Vorschüsse herabgcbrachten Gü­
ter. Ohne diese Mittelsperson, wäre 
unser Handel nur ein durchgehendes Ge­
wühl, das weder Erwerb noch Cultur zu­
rück liesse. Vermögende beständige Bür­
ger 
K) Die Natur dieser Salz-Waaren in Rücksicht des Rigischen Handels ver­
dient nähere Erklärung. 
!) Die neuere Wett-Ordnung von 1690. 
lX. 
ger unter dem Schutz dieser Gesetze — 
Waaren geordnet unter dem Stempel 
des öffentlichen Glaubens -n) geben 
uns den so gut gegründeten Credit in 
der ganzen Handeluden Welt. 
Unsere laufende Münze — sie ist 
Pier das durch die Handlung erworbene 
baare Vermögen, gepräget von un­
sern Abnehmern, den Holländern, uns 
zur Bezahlung ; durch eine glückliche 
Zusammenkunft ist diese Münze zugleich 
ein unveränderlicher o) Maaßstab 
und eine Handels-Waare; alle 
diese Bestimmungen geben hier den 
sichersten Münz-Fuß. 
Der Zoll — nicht mehr eine zer­
störende Auflage, sondern eine Willige 
B z Erkennt-
m) Die neue Handels-Ordnung von 1765. 
n) Die Albertus-Thaler. 
X. 
Erkenntlichkeit dessen Einrichtung und 
Erhebung ein Muster, o) 
Da ! die Quellen unsers Wohl­
standes — Da! der Geist unsers 
Handels und dessen Verwaltung. L A-
THARINENS Haushalter, der 
beyde aufrecht halt, hat die Vollmacht 
Vater der Provinz zu seyn — und 
Er x>) ist es. 
Unsere innere Civil-Verfassung — 
sie ist die alte Municipal - Errichtung, 
die zuerst auch Deutschland Cultur und 
Sicherheit gab; Sie schuff sich aus sich, 
nach Vorfallen und Bedürfnissen, paßte 
sich an, schloß und rundete sich, und 
ruhet nun auf Gewölben. Natur und 
Entstehungsart dieser Verfassung er-
wekt 
o) in der neuen Handels-Ordnung. 
x) Der Herr Graf und Ritter von Browne, unser geliebter General-Gou­
verneur seit bald zwanzig Jahren. 
wekt und nähre den Geiff des Publi­
kums und die erwärmende Liebe zur Va­
terstadt» Daher bey uns ein Gemei­
nes Wesen; eine Anchctlnehmung ail 
dem Ganzen und dessen Erhaltung; eine 
Einpfindung, die ins Blut geht, die' 
nicht kraftlos ausgedehnt ist,, sondern 
desto mehr Energie hat, je eingeschrenk-
ter die Gemeinschaft ist, auf die sie 
würket. Daher unsere gutwilligen frommeZ. 
Stiftungen,, die für Gebrechen und Man-
sek aller Art Vorsorge tragen. Da­
her ein geachteter und sich selbst 
achtender Mittel-Stand, der hülfreiche 
Arm beyder andern- Daher die 
tkbernehmung öffentlicher Pflichten mit 
Entäusserung. von Privatvortheilen. 
Daher eine entstandene Stadt-Ehre ^ 
die in den Meinungen der Mitbürger, 
Dienste und Verdienste belohnet. So 
mußten die Vorsteher dieser Gemeine 
edel 
XII. 
edel handeln —< noch ehe sie so genannt 
wurden y). 
Da unsere Verfassung! freylich 
in einem uns vortheilhaften Licht 
Wir erscheinen aber auch, 
Graf! 
vor DIR an diesem Festtage in 
Fepertracht. 
Die Statuten der Stadt r) 
kurz doch hinreichend, sie sorgen für 
innern und auswärtigen Credit des 
Ganzen, durch Beschützung des freyen 
Eigenthums und eheliche Gemeinschaft 
der Güter. Sitten und Gewonheiten 
sind hier mit Gesetzen in gleicher Ach­
tung, und füllen die Lücken. 
Graf! 
y) Diploms Nobilltatis 6e ^nno 1660. 




Dein Auge sieht in die 
Sonne, aber Deinem Menschenlieben« 
den Blick ist die Darstellung einer klei­
nen glücklichen Staats-Maschiene nicht 
weniger erfreuend, wie irgend eine Sel­
tenheit es nicht ist. Unsere Verfassung, 
noch zuletzt geheil igt von CATHZK 
RIXENS Hand, — bewahrt 
von Ihrem Hohen Senat — Von 
D i r gesehn, — erhält diese unsere 
'Anticke neue Würde. 
So geben wir 
D  Z R !  
Rechenschaft von unserm 
Inneren — Geheimnisse in der Verwal, 
tung sind nicht — Das Äussere — Jene? 
weit gesehene Thurm, wie aus einem 
Guß, bey dessen Brand der Rayser 
PETER der Erste Thränen vergoß, 
der verschönert aus seiner Asche empor 
C ge-
XIV. 
gestiegen: diese Tempelspitze des heiligen 
Peters, uns eine Säule unserm Ero, 
derer zum Gedächtniß: die Reliquien die« 
ses grosse»? Mannes, seine von Ihn, hier 
angelegten Garten; Jene mächtigen krie­
gerischen Dämme, die dem den 
Lauf zur Vertiefung vorschreiben -- nie 
sah die Ost - See dergleichen , L?l-
THARINA hat sie geschaffen; 
Sie macht der von Ihr geliebten Schif­
fahrt ein neues Bett; die von dieser 
Grossen Frsu befohlenen Waaren-Be­
hältnisse, so wie die Urnen für die 
Gebeine der Verstorbenen, ausser dem 
Kreis der Lebenden «); die öffentlichen 
Gebäude in der Stadt, bis auf die sich 
zeigenden Wohnungen, worinn der Bür­
ger, seine Beschützer, die Veteranen ver­
pflegt — entwischen dem Auge des Se­
hers 
s) Ihre Allechöchste Ukase bestehlet, die Todten nicht mehr in den Kir­
chen, sondern ausserhalb der Stadt zu beerdigen. 
XV. 
Hers nicht. Noch ist unser Museum, 
von innen nicht sichtbar, aber es kün­
digt sich von aussen schon an und ver­
spricht —: so gehen hier Künste dem 
öffentlichen Wohlstand nicht vor, ibr 
Rang ist zu folgen. 
t) In Webers verändertem Rußland p. 10. die Rede des Kayfers am Bord 
eines abgelassenen Schisses: 
§. 6r. „Wer hat, meine Brüder, fieng er an, sich unter euch vor 
,.50 Iahren träumen lassen, daß ihr mit mir an der Ost-See hier 
„zimmern, und mit einer teutschen Kleidung m denen durch unsere 
„Mühe und Tapferkeit eroberten Ländern eure Wohn-Stadt aufschla­
gen , solche tapfere und sieghafte Soldaten und Matrosen aus dem 
„Rußischen Geblüte, solche geschickte und aus fremden Ländern zu 
„Hause gekommene Söhne, so viel ausheimische Künstler und Haud-
„werksleute in unserm Gebiete, und so grosse Hochachtung auswärti­
ger Potentaten gegen Uns und euch sehen und erleben würdet? 
§. 62. „Die Geschichtschreiber setzen den alten Sitz aller Wissen­
schaften in Griechenland, von wannen sie durch das Verhängniß der 
„Zeiten verjaget, und in Italien ausgebreitet, hernachst aber in alle 
„Europäische Länder verstreuet, durch unserer Vorfahren Unart aber 
„verhindert worden, weiter als in Pohlen zu dringen, da doch die 
„Pohlen sowol als alle Deutsche in eben einer solchen dicken Finster­
niß, als wir bishero, gelegen, und durch unendliche Mühe ihre» 
XVI. 
Gott segne Dich Graf! 
D u hast vollendet den Gn 
genbesuch auf die erhabt,s Wandet 
runz des Schöpfers seines Reichs 
Erfüllet ist seine Weissagung t). 
„Regenten die Augen endlich geöffnet, und sich in dm Besitz der eh« 
«maligen Griechischen Künste, Wissenschaften, und Lebensart gejctzet 
„haben. 
§. 6z. „Nunmehrv wird die Reihe an uns kommen, wenn ihr mich 
«in meinem ernstlichen Vorhaben unterstützen, und nebst eurem blin-
»den Gehorsam zu emer freywilligen Erkänntniss und Unttl suchung 
„des Guten und Bösen euch bequemen wollet. 
§. 64. „Ich vergleiche die Reise dieser Wissenschaften dem Umlauf 
„des Geblüts in dem menschlichen Cörper, und ahndet mich, daß 
«dieselbe dermaleins ihren Wohnplatz in England, Frankreich und 
„Teutschland verlassen, sich einige Jahrhundert bey uns aufhalten 
„und hiernächst nach ihrer wahren Heimath in Griechenland wieder­
kehren werden. ' 
§. 65. „Indessen ermahne ich euch, das lateinische Sprichwort: 
„0ra 6c labora, in Obacht zu nehmen, und alsdenn versichert zu 
„seyn, daß ihr vielleicht noch bey unfern Lebzeiten andere gesittete 
„Lander beschämen, und den Rußischen Ruhm auf den höchsten Gipfel 
«setzen werdet» 
XVll. 
So schrieb der Chroniker mit Treue und Einfalt nieder — 
Wenn dieses Blatt nicht die Denkwürdigkeit und Feper der Beg« 
benhcit, die es veranlasset, bezeichnet; wenn es nicht die tiefempfum 
dene Ehrerbietung abdrükt, so ist der Zweck verfehlt, 




in dem Rigischen inneren Raths-
Archiv bewahrten älteren Urkunden. 
Widert!, Kpiscopi Rigenlis, funäatio Ilolpitaliz Zt. (Zeorgii, äe 
aNlio I22O. 
V^ül^elmi, (üarä. Rpilcopi mutinenii« Privilegium äe Hurisäiä^ione 
Huriduz Lc Üdertatidus civitatis, 6. 6. Rigae 1225. men( Oecemd. 
I^onorii III. papae, coniirmatio HurizäiÄianis civitatis Rigenlis. I^a-
teraui, eoäem anno. 
Privilegium Mutinenie äe marckia civitatis 1226. 6. 17 (I^I. ^Vprilis. 
lekimoniales äe compromillariis leu arditris in controverlia Düna» 
munclenli, ratione marcliiae civitatis, 1226. 6. 16 ^Vpril. 
Lententia Sc Oecretum arditrorum ratione marckiae, eoä. annci Sc äis. 
Privilegium Laräinalis Mutinenlis äe terris occüpanäis, Rigas 122F 
z iä. ^.prilis. 
Nonvrii III. papae, conürmatio privilegii IVlutinenLs äe marcdia ci­
vitatis, eoä. anno. 
Oecilio c^uaeltionis arditrorum in caula marcdiae civitatis, Rigas 1226 
ZO Lal. ^av. 
Oeclaratio Laräinaliz Mutinenlis äe inarcdia civitatis, Rigas 1226 
non. iVla^. 
VVildelmi, Laräinalis ZVlutineniis, manäatum, ut lud poena excom-
municationis üent lententiae arditrorum rstione Marckiae. 
Liusä. Oeclaratio trium äuditationum ad arditris propolitarum. 
Liusä. Oecretum commitsoriale ratione marckise Le insulae Oalea 
occupanäae. 
)"( Com-
(^ompoLtio pacis cum curonidus etlinicis ratione triduti annu!, Rl-
gae l2Zo 
k'ragme. tum prodationum civitatis contra articulos fratrisLenedi^ini, 
Rigas i2zo 
^ragmentum privilegii Nicolai, Rpilcopi, de teüibus lynodalibus 
eccleliae. 
Nicolai, R^ilcopi, Privilegium super tertiam partem Oeliliae, (üur-
1c!N <i,e, Lemigilliae, civ^dus Rigenlil). cvncLisam, Rigae 12Z1 
5 I I. Aug. 
Nicolai, ^pilcopi, Lententia arditraria inter cives Rigenle.^ Li merca-
t ̂ res cle terris ac^'!il?tis Sc ac^uirenclis, R'gae 12^2. (^al. Martu. 
OclinZtio 8enatu^> R genlis cle d'vilione agrvrvm, t^igcie 1252 
Alderti, 8 ,xon ae Oucis, Privilegium de lidertate telonei in luiz 
terris, R'Z^e 12Z2. 
Nicolai, Llpilcopi Rlgeulis, (üvniirmatiQ privilegii I^utinenlis ratio-
ne mir kiae, 12Z4. 16 (^al. April. 
Oiv^lio Oelili.ie Insulae, cuius tertia pars civitati Rigenli allignatur, 
R'gse I2Z4 
La^duini, Cpiscopi Zemigalli^e, Inve^itura 56 civium rigenil ci^Lc 
ultra VVindam in (üuronia, 12Z4 
terrarum (üuroni^e St Zemigalliae propter inveKituram 70 (?i. 
vium, ibid. coniirmalur Privilegium lVlutinenle r^tionelVIarckiae, 
Lollatio dimidii tertiie partis Oelilige, in (Cardin. ^lutiuenlem L(c. 
fa6Ia a civitl,te Rigenli. Ounamundae 12z 5. 7 icl. April. 
Nicolai, Kpilcspi, Privilegium de mutatione Huris (Ivtl^ndiae in 
konorem Oei Sc utiütatem civitatis, Rigae 12)8 
Nicolai, LIpilcopi Rig. Privilegium de non alienandis dominus aut 
areis religiolo alicui ordini, Ao. pontiiicatus ^uarho decimo, 
Rigae 1244 
Johannis, IVIegZpolltani Ouci5, Privilegium yuo Rigenlilzus eaedem 
Üdertates a telonio, czuidus I^ndecenles gaudent, conferuntur^ 
lvk-cklenderck. 1246. 6 Lal.Iunii. 
Niccilai, Llpilcopi Rigens Oon6rmitio lidertatis mercandi terra ma--
riczue per totam Qivoniam, Rigae 1250. id. Ma^. 
^okanniZi Ll (Zerkardi, Oomitum IZvIlatiae, de lidertate telonei in 
.IZlindurg, alüsczue luis terris Sc ditionibus, Nydorcli 1251 
7m«.» icl. Auguki. 
.I'ran^üzmpt. privilegii k^enrici, (üuroniae lCpilcopi, de donis naufr?»-
tziz ads^ue moleüatione repetendis, 1254 non.^unü. 
Irans-
I'ranslumpt. privilegii L^pilcopi Oslilsnli8, pro mercatoridus in ter-
minis eius äiaeceleoz negotiantidus, aut nauü'aglum pailis, 
I^ubecae 1256 
AlberN, /Xreliiepilcopi RiZenf. äe non alienanäa Iiereäitate in reli» 
giotos oräine8, Rigae 1256 menfe Zeptemdr. 
Alexanäri IV. papae bulla, c^ua Alberti Sc Nicolai ^Vrcliiepi5coporum 
lidertates, äe immunitate a äecimis conlirmantur, I^aterani 
1256. iä. Ma/. 
Liusä. papae bulla, c^ua civitas Rigenli in proteAionem Papas 
fufcipitur, I^aterani 1256. 8 (^l. ̂ pril. 
^Vlexanäri IV. papae dulla, c^ua coniirmatur Hus (lotkorum, Huris-
äi^io Lc forum civitati Rigenli per transaÄionem concella, Ao. 
122). l^aterani 1256. 8 Lal. Hlay. 
Lorvini, Oni äe Rokock, Privilegium civitati Rigenli äatum, äe ex-
emtione telonei in terris eius, 1257. 15 <^al. ^ulii. 
Alexanäri IV. "papae bulla, czua conkrmatur compolitio inter ^rclii-
epifcopum Sc civitatem ratione äecimarum, I^aterani 1257 
Liu8ä. papae bulla, c^uaHuciex in Oelilienli controverlia conliiituitur 
prior Ounemunäenlis, Viterdii 2. iä. Martii 1257 
Menäoxve, Regis I^ittkuaniae, Privileg, äe libertate telonei Rigenli-
KU8, Dl^tum ^2ZZ 
(üonüitutio commiilorializ inter ^.rcliiepilcopum Le civitatem ratione 
äomu8 aä pontem Kagni Roäenpois äe«^ue aliis rel?U8 contro-
verlio inter partes easäem, Rigae 1262. äie (Iregorii. 
leüimonium ^Vtzlzatillae, äe muro clauürali libi per parocl^iales L. 
^acodi concello, Rigae 1262. Z iä. ^.ug. 
Abkatis Ounamunäentis, Reverlales äe loco monakerii non per-
mutan6c> adsc^ue conlilio civitatis, 126z 
^.lderti, Arclüepilcopi, Lententia äe (^oemeterio catlieärali, contra« 
v^rlo inter capituIumöccivesRigens tZuic fententiae inlerta con--
lecratio arc-ae aä conKruenäum monallerium Lcc. äe^Vo. 1211 
/^.lexanäri IV. papae bu!Ia, c^ua coniirmatur Privilegium jVIutinenls 
äe HurisäWone civitatis, 1266 
Reverf-ües conventuz fratrum minorum luper collationem lpatii extra 
murum pro cameris aeäiticanäis, 1267 
Aldertl, ^.r^luepilcopi, Oecretum äe non aäeunäa Rata romans, 
luper motas in Iiis terris c^uaelliones, Rigae 1268 menle vec. 
Iransfumpt. 4 privilegiorum civitatum I^ivoniae ^uae dabent in 
regnis Oaniae, Lveciae L( Norvvegiae. 
)^( 2 Ulbert! 
Alberti, A'rckiepilcopi, privil. äe terminis' in^ ^larcbia civitatis ^ab 
Lcov/emunäe usczue putilene, 1272. äie I^atl^ei apokoli. 
?ransa6^io inter (I?apitulum A civitatem ratione littoris Dunae versus 
curiam episcopalem. 
I^riäerici, R/>iscopi O rpatenlis. Privilegium äe Übertäte negotianäi 
terra mariczue Li cle bonis nau5ragis libere repetenZis, 'I'karbati 
Z274. z-non. >^pril. 
^oüannis, ^Vrckiepiscopi Rigens. (I'onkirmatio generalis privüegiorum 
eivitatis cum Hure subttimenäiaävocatum civitatis, Rigae 1275. 
8 (^al. Leptemb. 
Coniirm >tio libertatis in Partibus Lveciae. 
Lranstumptum Privil. ^sobanniz, ^.rcüiepiscopi, äe libertate nego-
tiancii per I^ivoniam. 
Johannis, ^.rckiepilcopi, privil. czuo IVlarcü.ia civitatis ultra Ounam 
am^liatur, 127-6 n> n. Novembr. 
Magni, Lvecorum Regis, Privileg. äe libertate negotian6i absczue 
teloneo in regni eius partibus pro civibus Riganis, ^ruiiae 1276 
Lrici, Oknorum Regis. Privileg. äe Übertäte telonei Sc rebus nautra-
gis repetenäis, N>kopinck ä. lVkttkaei ^.poiioli 1277 
Johannis, ^rckiepiicopi, Privileg. sororio ^oIobanui äe I^.une con-
ceisum super z Villas, Viäersele, Lausele Sc !Vlori^s cum per-
kinentüs. 1277 
Magni, Lveciae 6c Noi-wegiae Regis, l'ransa^io cum civitatibu8 
l^lanleaticis. 1282 Sc 1285 
^Vie^lai, Ru^anorum principis, Privileg, äe Übertäte telonei in suis 
terris, Rigae 8 (?al. Wlay. 
psciiicakio Regis Lveciae inter regem M)r>vegiae ex una, Schubs-
cenil R Kockiens. Wismariens Ltralsunä. (Iripxvalä. 6c Rigenses 
altera parte fa^a. 1285 
Oonventio mercatorum (Zotblanäicorum äe bonis naufragis l. in mari 
raptis iine onere ve! moleliia repetenäis, ^Visb/ 1287. ä. ̂ soban-
niz RaptiKas. 
Jokai 1» . - ^ .... Apaljz ^le HurisäiÄione 
Jodannis, Ar-ki?pilc<^pi, intercei^onales pro aeäiiicanäo templo Lt. 
Nicolai in Kenningkolm, Rigae 129 l 
dompolitio inter oräinem 6c civitatem ratione muri a coemiterio Lt. 
petri, usczue turrim Lt. Qeorgii Sc euriam, VVittenüene 1295 
liä.^ulü. 
^okan-
^c>kanni5 IV. Arckiepilcopi, Lonkrmatio privüegiorum 6c Hurium ci­
vitatis. 1296 menle April. 
k'ragmentum trl-.n8a^loni8 inter magiArum Sc civitatem ratione pon> 
ti5. 1297. 6. 21 Lal. Leptembr. 
Lrici, Öanorum Regis, Privileg. äe Übertäte telonei , XVortingdorA 
1298 
l'eüimonia civitatis Rigeniis Priorix eccleliae Rigenlis 6cc. äe Kapti. 
lmo Menäovü^ 
l'ranzsumptum privilegii magiliri (Zotkofreäi, civiku8 I^ulzece.nlibus 
per l^ivoui^m negotiantibu8 äati. 1299-
Zöonifacü Vlll. p^pae, commeuäatio plarvi in arcbiepiscopum R>gen> 
lern, I^ateranr 1299. I4 0a1.^an. 
k'riäerici, Arckiepilcopi, conilrm3tio generalis privilegiorum civita-
tis, Rlg^e 1Z05» 7' iä. 0<Iodr. 
Lompolitio pacis cum Lonraäo, lLpilcapo Oeiilienti, ratione occilo-
rum, bonorum^ue in civitate retentorum. izo6 
dompoiitio pacis ali^ cum Lpilcopo Oelilienli, in calirc» I^ealenl! 
1307 
k'riäerici, Arckiepilcop!, Privilegium iupe^portam capituli in muro 
civitatis n^n aperienäam, ieä obl^ruenäam, neve ulla fenel^ra 
aut apertura in muro civitatis 6eri äebeat, Rigae iz l i. 22 Oal. 
Leptembr. 
Lautio ^k.mnis Lalle, äe non vinäicanäo mortem iratris iui a.civA-
lzus occiil. iziz 
Oonventio inter civitatem Sc capitulum ratione portae capituli tem-
pore necetsttatis odkruenclae, Rigae iziz 
Oautio, k^lov äe Ruxtekoeveäen, äe non vinäicanäo mortem fratri» 
lui, per cive8 vccili, l'karbati 1)15 
Lrici 6c Waiäemari, Lveciae Oucum, RecoNciliatio cum civitate R^ 
genli, ap. Inlulam (rvaläen8. 1)17. ä. Lartkolomaei. 
Lompoiitio pacis inter tZartliungum, Rpilcopum Oelilienlem, 6c (M-
vit-item Rigenlcm ratione aliczuot interfe^orum, Ideale iZ iA 
l'ranzaÄio inter civitatem 6c Reinkolä XVk»c^er ^.autk. Ounamunä. 
izi6. ä. lacobi 
lngeduruis, Lveciae Duciilae, ^uietatio ratione c^uarunäam pelliu»» 
pro iiÜgine mutatarum, a,.. Lalirum 6^kodu^8. IZ2O 
Lompourio pacis inter (Zeäeminum Regem I^itkuaniae 6c Ltatus 
voniae, tko Vilne 1 z 2 z 
l'ranz-
Lranülumptum privilegii ̂ sobanni8 (7annae, Lapitanei Revalienli8, ra> 
tione bonorum naufr^igorum, Revaliae IZ2Z 
l'ransaä-tio inter Lapitulum Sc civitatem R'genlem ratione cuiu8äam 
portae, UL^ue aä aäventum Arcbiepilc^pi, Rigae 1326 
Lententi-ä Lompromiilarivrum ratioye port^e Lapituli? Rigae 1Z26 
Inl^rumentum l^I^tarii ratione portae O.pituli. lZ26 
liitirumentum publicum, czuo Lonluubu^ civitatis a communitate 
conceciitur, pacem czualemcun^ue» etiam gravem, cum magi-
4iro I^ivoniae tempore obliäionis inire. 1Z zc> 
l'ransa^rw inter Magier. Z^verliaräum ^lonkeim L: civitatem, vulgo 
der nackcnde Br ief, Ri gae 1z z o ' 
l'ransa^io inter lVlagiür. Lverbaräum lVTunkeim Sc civitatem Rigen-
. ' lem, vulgo, der Sühn »Brief, Ounamunäae izzO 
Oautio äe rato luper terram in j_.o^.elore civitati Rigenl! venäitam 
per plenipotentes <Zoäfriäi äe Riga, civis krugenlis. 1ZZ4 
Abbatillae Reverlales, äe platea murali, inter clauürum msnialium 
Sc murum civitatis ei concella, tempore belli excepto. izz6 
1"ran8lumptum executinnis fa6^ae per Angelbertum, L^pilcopum 
l'orpatenlem aäversuz oräinem teutonicum pro re^itutione bo-
norum Arckiepilcopi Li civitatis Rigenli8, l'liarbati izz6. ä. 
^ovembr. ^ 
l'ransiumptum ZZuIlae papalis, c^ua civitas a äecimis eximitur Sc M-
^ colai, ZZpilcopi» privilegia conörmantur, Rigae 1Z41 
Inürumentum I^otarii 6e Huriscliätione Arcliiepilcopi in civitatem, ubi 
. . -etiam ()uaeüio, an moneta ligno arcbiepil'copali notari äebeat, 
Rigae i Z4Z 
Sc>8^vini äe Nericl^e Magiüri, (Zuietatio luper loo ^Vlarcas, libi 
^uotannis vigore Reverlaiium ao. izzo. äebitas, VVeuäen i Z^8 
Lompolitio IVIagiÄr? inter civitatem Sc I^ivones in lVlarcbia civitatis 
babitantes ratione tertiae partis mellis Sc cerae. 
Vxomoläi, Arcl^iepilcopi, Loniirmatio privilegiorum pro mercatori-
buz, in I^ivonia negotiantibus, Rigae tZsQ 
Magni, Lveciae Regi«, Privilegium czuo civitaz in proteAionem 
Regni Lveciae recipitur. 1 z 51. 12 Lal. IVIartii. 
pos^vin. lVIagi^ri, l)uietatio luper äuas stubas äe Monaüerio L: Lo-
fato, der kleinen und grossen Gütk?e-Stubm. 
!nl^rumentum Notarii^ czuo l^pilcopus ^arbatenlis nomine Arcbie-
pilcopi sub Huramento lpoponäit, aÄionem inter Arckiepilco-
pum Sc Oräinem in curia Romana inüitutam, neczua^uam Huri-
? ' ' bus. 
kuz, Privilegs aut orckination! Mutinenli praeiuäicare ant cZero» 
Aare äedere. iz6c> 
Reverlalez civitatis XVenäenlis 6e psce inter ReZem Daniae Sc klan« 
ieaticaz civitate8 iervnnäa. iz6s 
LompoLtio inter (Zar^isnum Llau^ri Lt.datliarinae Scl^ratresZtubae, 
des Gülde-Scubes von Münster, (der klöinen Gülde-Smbe) rativne 
muri controverii Lcc. iZ 66 
Lopia Inäuciarum aci 16. annos inter ke^emDaniae^Voläemarum 
L< Livitate8 Anleatica«:. 1Z69 
l'ran^l'umptum privile^ii l^enrici, Romannrum Ke^is, c^uo >^!l?ertc> 
L^pilcopo R^iAenii, ^Vlarckia nna per totum ipüu8 Upiicopaturn 
I^ivoniae ̂ ure alivrum principum conceäitur,'cum poteüate tun-
6ancli Livitatem inRi^a aliisque l«ci8 ücc. 
LeneciWXI.?apne IzuIIa, czua k>iäericu5, Or6inl8 fratrum minvrurn 
?rnfeilvr 6( ?apae poenitentiariri8, L)cL!eiiae RiZenü ut ^rcliie-
piicopU8 praei?citur, I^aterani 1394. 12 Lal. ̂ .pril. 
IVlartinu8 V. ?apa Hokannem lTpilcvpum Luroniae in ^rcliiepilco-
pum Ri^ensem commenclat (zeiiennis 1416 
^so^anni8, ^rckiepilcopi k^i^enliz, Loniirmatio ^enerall8 omnmm 
privile^iorum civitati8 K.i^enii8, in cal^ro noüro I^emp^ell. 1421 
(^uiecatio ^Zennin^ii, ?raepoliti, od poculum aureum a Loniulibus 
receptum. 
A5artinu-> V. ?apa Nennin^ium in Arckiepilcopnm KiZenlem contir-
mut Komae. 142z 
Atteüatio Lpilcypi DurpatenLi8 !V!a^il^ratum Ri^enlem, ratione c!it-
ienlioni8 cum I^odile ^V^mickn tle Lpankeim in?raelatv8 6c 
terrae I^toniae Oominv8 publicis Lomitii^ contrvvertenäi8, con-
tenlille coramque ei8^ure experiri volle, >Vaik,e 1424 
AZa^iker ^ilo 6e Rutender^ remittit Livitati 6. ^Vlarca8 nlurae, iQ 
praeinäicium civitstis a praeciecelloribuz tuis ei impoiitae. 
R.ißae 1426 
Lompolitio?aci8 inter epilcopum ^ernenfem Sc civitatemRi^ensem 
rations mille marcarum, Il'ürAenxvalc! ?4Z0 
kZennin^ii, ^rckiepi5copi Ri^enii8, coni^rmatio ^eneralig omnium 
civitati8 privile^iorum, XValck.e 14Z5 
L^nodus ^enerali8 öaLlienli8 monitoriale8, nt civitate^ larba-
tum Sc Revalia concorciiam inter Arckiepiicnpum Lc I^a^ittrum 
xromovere üuäeanl, Valileae, 8 Lal. Ula/ 14z 5 
l'rans-
Iransiumpta trium Privileg. LkriAopkori, Oaniae, Lveciae Sc ^or-
. xvegiae K.eAi8, civitatibus anleaticis concellorum, tlatkniae 1445 
^icolaus V. Z?apa, 8^!veürum in ^.rckiepilcopum commenciat, Ro 
mae 1448 
Lylvekri, /Vrcliiepi5copi Ri^enlis, con6rmatio AeneraÜ8 omnium pri-
vilegiorum civitatis, lud amplitlima clausula, Kockentiulen 1450 
d. Lt. ^sacobi. 
Z'ransa^iio inter ^rcl^iepilcopum. Lapitulumczue Sc IVlagil^rum ^ene-
raiern, ^tatresHue oräinis teutonici ratione liabitus leu veüimen-
torum; arreüii in?ortu Dunae; conkrmatae paci8 Wal^enli^ 14z 5 
Lepulcbri pro HHaAikris I^ivoniae in templi catbeclralis cboro Ücc. 
der Wvlmerische Brief. VVoläemar 1451 
Privilegium Ma^iKri oräinis ^obannis a Mengten 6i6ii! czuo 
civitati reäonantur I^lorti aä linil^ram viae lapiäeae, c^uae a porta 
8. ̂ acobi ad pascua communia civitatis äucit. 145z 
^obannis a Lengden äiAi OKKotk Magiüri conlirmatio privilegiorum 
specialis, Ri^ae »454 
Zylvekri ̂ rcdiepiscopi ScLapituÜRiAeniis concellio bonorum ?itiger 
^ versus Dolen Sc Iniulam Lteinbolm, aliorumyue bonorum in- Sc 
extra civitatem, RiZae 1454 
L^lveÜri, ^rckiepilcopi, Inttrumentum invel^iturae ^rcbipraetoris, 
pro Dno. ̂ solianne Loltrum, in c^ua oKcium Üc äignitas eiuz ex-
plicatur, Ri^ae ^458 
l'ransiumptum privilegn Ducum I^ollätiae pro Übertäte telonei in 
- k^amburA. 1462 
Lernl^aräi von der Borch ^la^iliri coniirmatio privile^iorum civitatis 
HuaOükoKii privilegia corriguntur, l'ran^aä^io I^rckbolmeniis 
callatur Sc iniuriae remittuntur, Ri^ae 1472 
Lixti IV. 1?apae bulla, c^ua conceilio iuper bonis ?iti^er coniirmatut, 
Romas 1478 
Liusäem I^apae concetlio ^.ltaris portatilis, pro Lonlulibus civitatis 
RiZenüs, Romae 1478 
Liusd. ?apae bulla, super cisam medonis Sc Lereviiiae: Item cie La» 
äucis civitati-acc^uirenäis Scc. Orcünationes 1. librae Sc menlurae. 
2. OKciorum^uomocjolibet in civitate neceü^riorum, Rom. 1478 
O'räinis^raäicatorum generalis I^äagiüer civitatem Rigensem omnium 
suorum bonorum operum, participem eile vult. Romae 1478 
8ixti IV. ?apae bulla, c!e sulcipiencio Ltepdano in ^.rckiepilcopum, 
Aomae 1429^ i i Lal./^pril. 
!Vlagi-
üLzgiKri Lernbsräi V0N der Borch ?rivü. czuo mul^a juäicü 
tiatorii (die Wedde) LivitÄti in tegra relin^uitur. kigae 1480. 
ci. ̂ sacob. ^.p. 
?ran8sumptuin Imperialis Donation^ ?ri^lerici Nl. czua orciini?euto-
nico Kegalia occleiiae Rigenlis, una cum civitate Rigana in 5eu> 
äuni perpetui8ternporibu8 conceäuntur, ̂ Vien 1481. 6. «s^pril. 
(Adinpoiitio leu pax perpetua inter ^.rckiepiicopum, Lapirulum Sc 
Livitatern Rigoniein, ex rma Sc lVlagittrum e^u8<^ue Ordinem 
ex altera parte ratione praeceä-entiuin in^uriaruni Lcc. (BlU-
mettthalischer Vertrag) i486 
Bulla papaliz Innocentii Vlll. czua civitati con6rm3ntur conlvetu-. 
6ines, i. ci5az vini, meäoniF Sc cereviüae accipienäi, 2. bona 
caäuca coniiscandi L: or6inativne8, i. Übrae Sc menlurae, 
2. oKiciorurn yuomoäolibet in civitate necellarioruin Scc. 
Rom?e 1489. 12 lulü. 
Lententia compromillarioruni inter orclinem teuwnicum Sc civitat. 
Rigensem, ratione pra-eteriti belli, tlamni illati, ilijuriarum 
Scc. Colmar, 1491 
Reveriales (Civitatis üiper amicam tranAAionern inter ^rc^iepixco-
pum, Lapitulum eM5<zue Lucceiiores ^x Tina Sc Livitatem ex 
altera parte: cle praeteritis okenliz in^urüs, ciamnis, ciebitis 
Scc. Rigae 1492 
Lalvu8 con6uAu8 Vugislai l?omerÄniae Oucis pro ^egat!8 civitatum 
Oantisci. R.igae Oorpati S? Revaliae, Ltettin 1511 
Loncor6ia leu tranlsAio in formarn inüruinenti publici reclaAa 
inter praepoLtum Sc Lapitulurn ex una Sc Lenatum civitateni-
que ex altera parte, 5uper bonz l'itiger^ KpfgUt seu (Tropen-
ciüvell lub« ratiKcatione ^.poüolica leu pspali. 1518 
Z>IovL iub^eÄio live consoeäerutio inter Magikrum I^ivoniae Lr civl--
t.itern Kißenlen, czua, ?. I'ranzaüio I^.ircbko!rnenli8 cuilutur, 
e'iuii^ue bomagium relaxatur, 2. lMgilier or6ini8 pro 5olo 
Vornino civitatis sgnoscitur, z. 5oeciv8 evangeücum contra 
^rcbiepikcopum aut czuernvi8 alium acZveriantem paciscitur, 4. 
privilegia civitatis contirrnantur, s. Lona KyfgUt civitati relin-
czuuntur, Rigne 1525. c?. ^lutliaei ^.p. 
k'oeliuz religioium Sc evangelicnm inter Lenstum. Oeputstos Sc 
communitateni I^obiIitciN8 ar^kiepiscopatus Kigeniis Sc I^rocon-
tules, Lenatuin ac eommunitatern civit^tiii Rigenli8, aäverlus 
)"()'( quo--
^ HÄösöanchz'e v!ö?akok6s xtacis publiclae ' Imxsetii^ 'Kt)m.''Auik ex 
kae causa slicui partium vim intentantes, Rigae 15Z2 
^oedus evangeÜcum contra c^uoscunczue impugnatores inter ^Vi!-
kielinnm de Laien, doinmen^atorewi VVindavienssrn Lc eivi^ 
tatew Rigensern, Wgae 1592 6. zo kan. 
^oedus evangeücuüi contra iinpugnatores inter certoz Mobiles Lur-
landiae Sc Sivitatein Kigensem, K.igae 1532 
?riderici DAnoruca Kegis coniirmÄtio?rivÜegiorn!N civitatis Rigen« 
' lis in Oaniae Sc Kor^egiae Kegnis ae^uiütorum> k^asniaS 
I5Z2 
(?ompolitio inter ^rclliepiscop^n-». VVlIkelmrtrN Sc VVilii, 
Plettenberg, ejusczue ordinein Scc. ^vdiliratein Xrcbiepiscopa« 
tus Rigenös Lc lTpiscoPatus OelilienKs Sc civitatein Ri^ensern, 
ratione 1. K-eügionis, 2. amicae eonversationkz Sc a^xilii adver^ 
sus exteros invicem praeKanäi, z. Kxt'ernum ?rinc;pein non 
vocaNdi. 4. Ltatuin ac?rivil^^ia cujuscun^ue i^atus servanlK 
Lcc .  senden 15zz  
^ransaÄio ratione iiniuM versus Surlandisrn Sc piscatic?Nis in' Isen 
' Kabit Sc Küknine Leini^allorUkn ^la, inter ^anciinarsckallÄiH 
Z^ivoniae Sc Sivitatem Rigenlem, lVKtoviae r 5 zz 
Nermanni Vruggeney diAi Nasenkamp, IVIagitt. L^iv. Lonkirrna^ 
tio generali» Sc specialis privikegior. civitatis Ageniis, Kigae 
»535 
^oedus evsngsliciam protoKankium prittcip'uin cnmitum, Domino-
ruin Sc eivitaturn (-ermaniae. De anno 1556. in <^0 civitas 
Wgentis recepta^ iisdem eonditionibus anno 1541. adversus,. 
suosvis irnpugnatotes verbi divini, Morgan 1541. (Schmal 
kaldischer Bund.) . .. ' , 
^ransa^io MagiKri kZasen^mp ratione diinidiae ^urisdi^ioni^ 
super civitatetti Kägensem, controversae inter ^rckiieprscopum 
Lc civitateN! Rkgensem, ^euermük'.en 1546 lZXr Nemrmühlsche 
Wertwg.) 
LonKrmatio generalis Sc Ipecialis ?rivilegic>rum civitatis RtAenlis 
per kvk^nnem von der Reck-en, LoacUutorein iVkagiüri tZee-
manni de Brüggens Niemohl<tt 1547 
^V^^elmi /^rckiepkscopi KigenKs Klarcd'snis Vrandenburgenlls 
coniirrnatlo generalis Sc ^elialis k^rivilegiorum SlMriurn Civi-
"tZ-tis ^igenLs, 5547 
?ranz. 
7rznZ3Ä!o mter ?raepoi?tum Äc civitatem ratione prae« 
politurae DoVus Sc aArorum., eornnäewHue ceniuuM pcrcepto-
rum. 1547" 
1kran8aÄio inter ^.bbati^aw Lc donventÄM Vir^innm L: civitatem 
RlAeniern, ratione 6nium, m NlUtNSNtlM. Ri^ae 1551 
Keivici a (Zalen, MaZi^ri orciini8 I^rote^oriales contra vin? ab 
^.rckieMcopo MAelmo civkati inkentatayi, VV^näen 15/56 
ZVlagiKri e)N8oue <üoa6inlori8 Aeverlale.«; fup^r x>aÄum consoeäera 
tioniz aäversus ^.rcUiepi^copuin ^Vildetinnin, XVenclen 1556. 
^Melm! ?üi'kenbe-r^, IVlaAiKri orcZ. teuton. in ^.ivonia coniirni«. 
tio xeneraUz Lc special privileAtvruni civitatis kiAeniiH, D^ae 
^557 .  .  .  . . .  
Abäicatio IrnperiiLc relaxatis ^uramenti leniaris Mtkelmi 
k'ürüenderAl, tZelineäe 15 6o. 6. s 5 Mi/. 
^Zottliaräi ZVZaAÄri I^ivonise cc»n6rmstio Mneraii8 Lc speciaÜ8 privi« 
leZiornry. civit. RiAenli8, Ri^a-e 1560 6. 24. Innii. 
iLautio ^.rckiepis-copi ^Ükelmi ratione 200 Lcznitum praeLäiario-
rum Ke^is ?olonise, Ri^ae 1560 6. z Oec. 
^autio ^?a^iüri (Zottkaräi, rstiono soo.- ec^nitum xraeiiciiAriorum 
re^i8 ^oloniae, kißae 1560. 6. 12 Oecembri?. 
<L!autio R.aä^i vLiana prior, Ri^ae 156z 6. L Leptbr. 
Ma^iütt HottkarZi adäicativ oräini8Z tentonici Lc l-einitko ^vMa^ü 
civit. ^!Aenli8, Ki^ae 1562 ci. Z. ^Vlartii. 
dautlo Ka6?ivi!jana xolierior, ex RiZenii srce. 1562 
Maximilian! II. Imxeratoris Romavi, CoMrmatio ßeneraliz ?rivj-
le^iorum eivitati8 Ri^enlis, achunAo ipeciaZi ^riviZe^io com 
Lera yibra liZiUan-äi, V-iennas 9 H.xr. 1 §76, 
z"(/c» Avote 
Verzetchiitß 
der im Jahr 1779 aus Riga zur See 
ausgegangenen Waaren. 
JUnhanf s - » - ^ , S». 48; »6 . iLK 
Drujaner^ und Paßhanf - - - K 16221. > 7i 
Rakirscher Flachs - - - - 25888. «j 
Paternoster dito - » - - S K 1484. 19 -
Marienburger dito - - - - - 867. 85 
Rosistsch dito » » - - - 5 -  755 5.  11H 
Dreyband dito - - » - K ' S 542O. 2 
Dlachsheede - s « » -






Tauwer? - - - - - -!' S ' 966. !5 i  
Eisen - s s' - - ? L S 522. 4? 
Wachs - - » - - - s 205?. I2 j  
Potmsche Cronm - - » - K S I0Z5. I2z 
dito Wracken s » i, - - 156. 
Liest. Hopfen - ^ s - - » 5Z.  t 
Tallig und Lichte ^ - - 227. 5 -
Seife s s « » » - - 15. ! 
Lein-und Hanföl - - - - s < 8 18^ 
Jnlandisi weisser Amydam - - - - s 46, 15? 
Haarpuder - - - s ^ s K 49- 4? 
Flachftn - Heeden und Putttn - Garn - S 5- iv; 
Pferd? - Haar' - - - - - - 27. 16 
Rutscher Blattertoback - - - S-' 4i?2. z; 
Weidasche » - - ^ - - Last Z5. — Ton., 
Weitzm - - - - - K 2099. 35'. Loof 
Roggen - - - - - K K 9l l5^  241 
Gersten - - - - - « S 288. 16; 
Haber - - - - - S S 5OO. 14 
MalK » ^ s 5 s - 77. ZI 
Erbsen « - - - - 5 S' s 41. 35 
Gersten 
Gersten-Haber-und Gricken-Grütze - - Ton. 2495 
Weihen-und Roggen-Mehl  -  -  -  z izz  
Gesalzen Fleisch ----- - 237 
Butter ^ - - - - - - - 218? 
Saelemsaamen ------ 42485? 
Schlagleinsaamen - » « - - 38895? 
Hanfsaamen - - - - - 27559 
Gegorbenes Leder - - - Decher 167. 1 Stück. 
Rohes Leder - ----- 1286. 9 
Masten - - - - - Stück 2619 
Spieren - - - - - s 6004 
Bugsprieten ------ 159 
Bourtillen, Raen und Stengen - - ^38) 
Balken - - s - - - - 104469 
Wagenschoß - ^ - Schock 150. 16 Stücke 
F a ß h o l z  - - - - - - -  1 0 6 .  z z .  
Holländisch Holz - - - - * - 25. 16 
Doppeltes Franzholz - « - , - 9 z. 59 
EickclteS Franzholz ----- 462. 9 
Piepenstäbe - - - - - - 2120. zz 
Oxhofftstäbe - » » - - 1287. 20 
Enkelte und doppelte Boots-Masten - - 108. 46 
Sparren, Handspacken und Bovtshackenstiele - 5264. 20 
Planken und Bretter - - - - - 242 z. 54 
Brenn-Splittholz - - - - Faden 2^105 
Gips - - s s - - - 291 
Inländischer Bvandtwein - - Fäßer 11057^ 
Segeltuch - - - - Stück 639; 
Aaventuch - ^ - - - 2^7 
Flämisch Leinen - - - - 6z 
Diverse Sorten Leinen - - Arschinen 14805 
L ̂ ckm oder Wand - - » - - 482 
Li< ständisches und polnisches Leinen - - 149 
Pch^rn>?n die Würde von - - Nthlr. 978? 
Hchue, Stiefeln und Pantoffeln - Paar 214 
Matten - - - - 5 - - 155209 
Ausgegangene Schiffe 731. 
Dritte 
aller 
in Riga im Jahr 1779 Seewärts 
eingekommner Waaren. 
ss 
Apfel, 7F91K Toim. 
- s s borstorftr, 99? Tontt. 
- - - Reimt, 3^5 Tonn. 
- - s Sina, 302,KWtt. 
Anchois, 515? Faßchen. 
Austern entmachte, 140 
Atlas, ?76? Sttlck^ 
Arvack/ 23^ Ophost. 
Agrements, 477 Stück und 
Dutz. 
WmAen, 9 Stück. 
Austern, 95? Tonn. 
Bleyweiß, 175? Fäßchen. 
Bley, 4456o!k 
Bier Englisch, 156^ Tonn. 
Bier ordmaires, ivAz Tonn, 
Benistein, 6 K. 
BramweN Kow, 8 Ophoft. , 
Brandtwein Franz, i66Az 
- Spanisch, 7 Oxhoft. 
- DanziM, 2897 Stvf. 
- Künnnel, 2^ Anker.. 
- abgezogen, 12 Stöfe. 
Bier pviesing, 17 Mßch«^ 
Bier Lübsch, 11 Anker. 
- R'omedeis, ^ Tonn. 
- Rostocker, 2zz Anker '̂ 
Birnen Bergamöt, 57? T^nT 
Bücktinge, 64 Tonn-I 
Boy, 791 Stück. 
Baumwolle, 291 gM. 
Bvuteillen, 2281^ Stück. 
Bänder, seidene, wollene:c. D 
11037z Rthlr. 
Bücher, für 2408^ Nthlr, 
Battist, 267 Stück. 
Baumseide, 2918^. 
Besätze Kleider, 52 Gärnitz 
Bls.nden, 187 Stück. 
Bohnen - Cacao, sz r6.^. 
Tommoden, z 2 Stück. 
Clavkr, 1. 
Canapee, 1. 
Citronen, i85^zÄ Kisten. 
Caflan'en, 7505!^. 
Chosolade, z8z!k. 





Cannevas, 192 Stück. 
Cutun, 3687 Smck. 
Caltnank, 180 Stück« 
Canulot, 74^ ? Stück.' 
Chalong. 626z Smck. 
Cammertuch/ 5 Stück. 
Coff.rs, 222 Stück 
Bammast seiden, 4 Stück. 
- - - Dammast wollen, 4 Stück-
Deegen, stählerne 1 z Stück 
- - - metallene, 3 Stück. 
Eisen in Stange??, ^-zzisStt. 
6tto alt z^ö S^ 
Eisen-Kram allerley für 56269z 
Rchlr. 
Eingemachte Sachen, 1276'fMhlr. 
Eßig - Wein-Cyder-und Bier, für 
1859? Rchl r .  
Evemaillen, 229^ Duhm. 
Fisch, Leng-owr Stock- 126462K. 
Fischbein, 1778 kt. 
Felle Bieber, 5 Stück 
- Fuchs, 459 Stück 
- Ueltzen, 77 Stück. 
-  Luchs,  2o Stück 
- sch/oarze schnmsgen,182 St. 
- 1451 Stück. 
- wilde Katzen, in Stück. 
- Warder, 232 Stück. 
- Omr, 84 Stück 
- Schuppen 28O Stück. 
4 Baren, 12 Stück. 
- Kalb? 50 Stück. 
- Sechund, 11 Stück. 
- Saffian 9 Stück. 
Flsnel, 590? Stück. 
Arles, 83? Stück. 
Flor, 1066 Stklck. 
Kraus. 4^ Stück 
Feigen, 29716^. 
Feder, Schreib-^ 5740öS: ück. 
Fleisch geräuchert" 101 Stück. 
Flaschen, gläserne 68« Stück. 
Federn, Daunen, 325t 
> ord'naire, 2011: 
Feuerwerk, 56 Rrhlr 
GUn, wollen 175 z M 
- ^ Baumwollen-306M. 
Gewchr, Flintew 969 Stück. 
- - Pistohlen- 164 Paar. 
- - Puffer- 59 Paar. 
Galanterie-Waaren, für 6842z 
Rrhlr. 
Gemählde, i87? Rchlr. 
Graupen,Perl-undGerstm-5 8010S. 
Gewürz, Engl. 4045 m. -
Gros de toux,  35;  Smck.  
Gros de florence, 28 S'ück. 
Griset, seiden 5 Stück. 
Grapen, eiserne, 3585 .Stück. 
Grütz,Sago 2869?^. 
^ Gersten, 13 Tvnn. 
Gerste, 4 Tovn. 
Hopfcn, Braunschweiger 135 ^SK. 
Hopfen engl. 9^StK. 
Heeringe, Hollandische 550^ Tolm. 
- . - Schwedische, 13878 Tonn. 
- - Dänische, 1025?- Tonn. 
Handschuh allerley Gattung, für 
2984.- Rchlr. 
Hüthe, 447^ Dutz. 
Haarbeutel 211^ ^utz. 
Hirschfanger, 12 Stück. 
Holz, 
Holz M-gony'allerley Arbeit, 647^ Leimn, Schlesisch, 850 Sück. 
Instrumenten, Tischler. 2s Rchlr. - - ordinair, 551? Stück. 
dito Optische. 6 Rthlr. - - Flitter/ 74 Stück. 
dito musikalische für 1245 Rthlr. - Wachs, 82 Stück. 
dito Matheniat- 82 Rchlr. 4 - Glanz-und Steif- 374 Stück« 
dito Chirurg. 52 Nthlr. ' - - gestreift, 186 Stück. 
15744A. Lacken, 1967z Sckck. 
Jnbigo, 4271z!!?. Lustrin, 2 Stück. 
Kramwaaren, allerley für 6637z. Liqueur, für 188 Nthlr. 
Rchlr. Limonen, für 49z? Rchlr. 
Käse, 82113M. Meßing allerley Arbeit, 5325^. 
- - Parmesan, 247K. - - Roll- 2A49U. 
- - limburger. 188E Mützen, 1521z Dützen. 
Karren, Spiel- 4 Groß. . Manschetten, 670 Paar. 
Kupfer, verarbeitetes, 1Z689M Marly, 154 Stück. 
» » gahr, 6505». . Muffen-F'chcr 25^ Dutzem 
Kupfer rauch, 2iooM. Mandeln / 42223^. 
Kopfzeuger, 179 Stück. Muscat. Nüße, n83M 
Kleider, Manns- 2 8 Paar. Muscatsn - Bluhm, 3 3 6 'x!5. 
- - Frauens- 36 Paar. Musicalien, für 180 Rthlr. 
Knöpfe, metall.zc. z87Bund,24415 Muschel, in Glaseru für 47 Rchlr. 
Groß. 6 Garnit. 126z Dutz. Nägel, diverse für 367z Rthle. ̂  
- Maßive, 396 Garnitur 82 Nadeln, Näh-und Strick- für 
Dutz. 1806z Rchk 
Kupferstiche, 2O Stück. Nüsse,welsche 189?? Tonn. 
Kutschen, iO Stück. Nüße, Hasel- 74? Tsnn. 
Kerken, für 1357? Nthlr. Neßeltücher, 554 Stück. 
Körbe, allerley Arbeit für 2^6 Nthlr. Oliven , für 555? Rchlr. 
Klrschen in Brandtwew 2z Anker. Oele, diverse für 6281z Nthlr. 
Kaschm, getrocknete 4v! t  Obst  get rockneö,  für  543 Rchl r .  
Kesten, eiserne 1 Stuck. Papier, diverse für 6832z Rchlr.-
Leder-Sohl, 22^Stk. Pfeifen, Tobacks- für 860 Rrhlr. -
- , Bock-Rauch 52^ Decher. Poinmeranzen, 121^ Kisten. 
- - Kalb- 16^ Dccher. . Pftffcr, 396^^ 
Rchr. » 
Hunde, 12 Stücks 
Hirsch-Horn, 66o» 
> - Warcndofer, 714 Smck. 
- - Bieleftldter 950^ Stück. 
- - Cattnn, 404 Stück. 
5 - Schaaf, 27izSlt. Pferde, Englische- 18 Stück. 
N N )"( wläfch, 
Plüsch, 7 Stück. 
Porcellaine, für 1894? Rthlr. 
Pflmmen, 1504461t. 
Puder, 4796 T 
Pärchen, 709? Stück. 
Pulver, Schieß- 20670^. 
Pflaumen, gstrockneet, 2 Tonn. 
Quecksilber, 195 T. 
Röcke, Frauen 15 Stück. 
« surwut, 14 Stück. 
Rumm, i4r? Oxhoft. 
Reis, 29968^ 
Rosienen, 88964^. 
Stahl, i Skt 
Spiegel und Lampetttn, 148 Rthlr. 
Spiegel und Lampe ten, für 
3170I Rchlr. 
Stühle, diverse, 91Z Dutz. 
Steinzeug, für 8989- Rrhlr. 
Steine, Fliesen Wand, 4000 
Stück. 
Steinkohlen, 46z Last. 
Salz, fein Liverpol, 1109^ Last. 
- - grob Liverpol, 522^ Last« 
- - Franz 250^ Last. 
- - Spanisch, 346?? Last. 
- 5 Portugiesisch, 25605 Last. 
- - Lüneburger, 63 Last. 
Schroot, 87690^. 
Schinken, schwein 245 Stück. 
- - schaaf 4 Stück. 
Salpeter, 262078. 
Schollen, 26430 Stück. 
Stahl, 28005!?. 
Schwefel, 636z?«. 
Sairims, 5Z j Oxhoft 
Sammet, 43; Stück. 
Schildereim, für 450 Rchkr. 
Schoren, diverse, 1119? Dutz. 
Schnallen, Schuh- silberne 23 
Paar, 49 Garmt. 
- - steinerne 57 Paar, 44 Garnit. 
- - metallne 783 Paar 69 Groß. 
Strümpfe, diverse, 7150z Dutz. 
Serges, diverse, 1142 Stück. 
Silber, allerley Arbeit für 2225 R. 
Sensen, 462131 St. 
Servietten Coffee, 16^ Dutz. 
Thee de Bou, i4706zs. 
- - grün, 123^. 
Tische, diverse 68 Stück. 
Tobak, Rauch 69551;^ 
- - Schnupftoback, ii85?E» 
- - Canaster, i0i9zztt. 
- - Tonco 40M. 
- - Rapee, H4A. 
- - Blatter, z tt. 
- - Brasille 2tt 
- - Roll 436O1M 
- - Kräuter 9^ 
Tücher, divers« für 309,7^ Rthle. 
Uhren, Wand- 115 Stück. 
- - Taschen-silberne, 111 Stück. 
- s - - goldene, 7 Stück. 
- - Tafel« ic> Stück. 
- - Wand-hölzerne, 200 Stück. 
Unvergang, 282 Stück. 
Velp, wollen 73z Stück. 
Vögel, allerley 48 Rthlr. 
Vieh, Ferken 4 Stück. 
- Kühe, i Stück. 
Wolle, 166« 
Westen, diverse 295 Stück. 
Wein, Franz- roth 402? Oxhost. 
L - - weiß 1522? Oxhoft. 
- - Muscat- iAZ Oxhost. 
Wein, 
Wem, Champ. und Vourg. 18H 
Oxhoft. 
- - Picardon, Oxloft. 
- - Fromignac, 2687 Oxhoft. 
- - Hermicage, Anker. 
- - Madera, 8s Oxhost. 
s - Malaga, 305 Oxhost. 
- - Corsica, 39 Oxh. 
- - Cyper, iz Anker. 
- - Spanisch, 51^ Oxhoft. 
- - Ziement, 2^? Oxhoft. 
- - Canarkn-Sect, z? Oxh. 
4 - Malaga-Secc, 8? Oxh. 
- - Malvasier, j Anker. 
- - Portugieser, 61 Oxh^ 
- - Rhein, Ohm. 
- - Moseler, uz Ohm. 
- - Ungarisch, 2^z Anker. 
Waßer, Brunnen-für 7285 Rthlr. 
Würste, 906 Stück. 
Zinn, 10107!!!. 
Zeug, baumwollen 154 Stück. 
- - wollen, 483 Stück. . 
-s - seiden, 320z Stück. 
Zitz, 507? Stück. 
Zacken, schwarz und weiße 236 
Stück 
Zungen, Ochsen 8 Stück. 
Zucker, Rcflnad 476033T. 
5 s Melis, ^36669^. 
- - Canarien, 153^ 
- s CandiS, 1621705??. 
- » Puder, 162^. 
- - Musquabad, 338??. 
^ - Lumpen, 167744^. 
- « Sand, 1125t?. 
Zinnober, 
An baarem Gelde eingekommen. 
Seewärts — — 30456 Ducaten 
— 159130 Rthlr. Alb. 
Landwärts -- — 211353 Ducalen. 
— — — 475^84 Rthlr. W. 
Eingekommene Schiffe 7Zl. 
